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Рис. 5. Картины напряжений (а) и перемещений (б) резцов  
с призматической формой опорной поверхности пластины 
Сравнивая полученные результаты, можно сделать вывод, что максимальные 
значения внутренних напряжений у резцов с прямой формой опорной поверхности 
пластины в 3,16 раза больше, чем у резцов с угловой формой и в 2,63 раза, чем  
у резцов с призматической формой. Также уменьшаются внутренние перемещения  
и деформации и возрастает запас прочности.  
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Сравниваются основные способы транспортировки углеводородов при реали-
зации проектов освоения углеводородных ресурсов континентального шельфа. 
 
Транспортировка продукции является одной из главных составляющих цепи 
поставок. Цепь поставок в операционном менеджменте представляет собой множе-
ство звеньев, связанных прежде всего материальным потоком, в которую обычно 
входят несколько производящих и логистических организаций или одна вертикально 
интегрированная компания. Цепь поставок начинается с приобретения сырья, гото-
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вых материалов и комплектующих изделий у поставщиков, но не всегда заканчива-
ется продажей готовых товаров и услуг клиенту.  
На производстве транспортные операции регулируют производственный про-
цесс, обеспечивая его ритмичность и стабильность функционирования. Правильная 
организация работы внутризаводских транспортных операций способствует сокраще-
нию длительности производственного цикла, ускорению оборачиваемости финансо-
вых средств, росту производительности труда. Организация транспортных операций 
включает в себя выбор способа транспортировки груза, выбор вида транспортных 
средств, выбор перевозчика и экспедитора, оптимизацию операций по транспортиров-
ке грузов [1].  
Транспортный фактор является наиболее важным фактором, влияющим на слож-
ность освоения участков российского арктического шельфа по следующим причинам:  
1) большая удаленность от традиционных энергетических рынков сбыта;  
2) суровые природно-климатические условия, существенно влияющие на дос-
тупные схемы транспортировки углеводородов. 
По оценкам специалистов, степень разведанности запасов углеводородных ре-
сурсов на континентальном шельфе России составляет 5,3 % при начальных сум-
марных ресурсах (НСР) нефти в 11 млрд т, или более 14 % НСР нефти России. Дан-
ный факт определяет высокую перспективность проведения геологоразведочных 
работ и вероятность открытия новых месторождений. Степень разведанности запа-
сов природного газа на континентальном шельфе РФ составляет 9,8 % при НСР  
более 74 трлн м3, или более 29 % НСР газа России. На арктические месторождения 
приходится около 85 % добываемого в России природного и попутного нефтяного 
газа. Всего в 2020 г. на российских месторождениях было добыто 692,9 млрд м3 газа, 
где объемы, направленные на экспорт, в 2020 г. составили около 28,8 %. По контрак-
там ООО «Газпром экспорт» около 81 % экспортных поставок пришлось на страны 
Западной Европы, а 19 % – на центральноевропейские государства. Операционные 
издержки в цепи поставок в нефтепереработке с учетом транспортировки готовой 
продукции к потребителю могут составлять до 11 %. Так как нефтепереработка  
в России не является высокомаржинальной отраслью, снижение издержек на пере-
возку может существенно повысить производственную эффективность [2]. 
Создание единой транспортной системы для освоения углеводородных ресур-
сов Крайнего Севера является достаточно сложной технической задачей. Это связано 
с необходимостью развития существующих и строительства новых необходимых 
элементов транспортной инфраструктуры: подводных и наземных трубопроводов 
значительной протяженности, перегрузочных и накопительных терминалов, нефте-  
и газохранилищ, морских транспортных и вспомогательных судов и других необхо-
димых технических средств. Каждый тип перевозки имеет собственные преимуще-
ства, недостатки, риски и перспективы, представленные в таблице. 
Проведя сравнительный анализ всех вышеперечисленных способов транспорти-
ровки нефти, газа и нефтепродуктов, можно сделать вывод, что в арктических регио-
нах европейской России, где уже есть отдельные магистральные нефте- и газопрово-
ды, перспективным способом развития систем транспорта видится подключение 
периферийных скважин и месторождений к магистральным трубопроводам, а там, где 
проекты по освоению недр только разрабатываются, целесообразным видится осуще-
ствление расчета конкурентоспособности трубопроводного транспорта, по сравнению 
с морскими и железнодорожными перевозками, а также его совместимости и взаимо-
дополняемости с этими видами перевозок для целей локальных сетевых транспорти-
ровок [3]. 
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Рассмотрена актуальность проведения технического диагностирования на-
сосного оборудования, представлен опыт проведения вибродиагностирования дан-
ного оборудования. 
 
Контроль работоспособности насосных агрегатов осуществляется при проведе-
нии диагностических контролей (оперативного, планового, непланового) по пара-
метрическим и виброакустическим критериям, а также по техническому состоянию 
отдельных узлов и деталей, насосов, находящихся в эксплуатации. По результатам 
диагностических контролей принимается решение о выводе насосов в ремонт (теку-
щий, средний или капитальный) или их дальнейшей эксплуатации. Спектральная ха-
рактеристика вибрации и ее интенсивность определяются типом насоса и режимов 
его работы [1].  
Насосное оборудование нашло широкое применение в разных сферах деятель-
ности, в процессе эксплуатации насосного агрегата его техническое состояние меня-
ется вследствие износа деталей и узлов, накопления повреждений, и в результате – 
отказ и остановка, вызванные аварийным выходом из строя насоса в целом. Такие 
остановки приводят к повышенному объему ремонтных работ, сокращению общего 
срока службы машины, повреждению базовых поверхностей, восстановление кото-
рых в условиях эксплуатации не предоставляется возможным. В результате износа 
растут все виды потерь – гидравлические, объемные, механические, что ведет к сни-
жению полного КПД и всех его составляющих, а также к деформации характеристик 
насосных агрегатов [1]. 
Рассмотрим несколько примеров вибродиагностирования насосного оборудова-
ния предприятий Гомельской области с помощью виброакустического измеритель-
ного комплекса под руководством профессора Н. В. Грунтовича. 
